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gare à la formation de l ' union linguistique balkanique ( V. Geor-
gievj — Die Sprachen Jugoslaviens und der Balkansprachbund 
(I. Rudic) — Les langues turkes de la péninsule des Balkans et 
V union des langues balkaniques (S. B. Bernstein). 
Το επόμενο Συνέδριο αποφασίστηκε va πραγματοποιηθεί στην 
'Αθήνα το 1969. 
Β. Π. Παναγιωτόπονλος 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Β. ΚΟΥΙΈΑΣ 
Ό Σωκράτης Κουγέας γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1876 
στους Αθλους της Καλαμάτας. Σπούδασε στην 'Αθήνα, στην Halle 
an der Saale, στο Μόναχο, στο Βερολίνο, στο Παρίσι, κοντά στους 
πώ μεγάλους δασκάλους της εποχής : τον Σπ. Λάμπρο, τον Ν. Πο­
λίτη, τον Von Soden, τον Blass, τον Dütenberger, τον Wilamoojitz, 
τον Krumbacher. Ειδικεύτηκε στην παλαιογραφία και μετά σύντο­
μη υπηρεσία στη μέση εκπαίδευση διορίστηκε γραμματέας των Γενι­
κών 'Αρχείων του Κράτους (1915-1918). Το 1915 εκλέγεται καθη­
γητής του Πανεπιστημίου 'Αθηνών στην έκτακτη έδρα της 'Ελληνι­
κής Φιλολογίας και Παπυρολογίας, αλλά ή έδρα καταργείται και έτσι 
το 1918 εκλέγεται τακτικός καθηγητής τής Γενικής 'Ιστορίας ('Αρ­
χαίας Ιστορίας), την οποία αφήνει το 1947 επειδή τον παίρνει το 
δριο ηλικίας. Γίνεται καθηγητής τής 'Ιστορίας του Πολιτισμού στην 
'Ανωτάτη 'Εμπορική (1919 - 1927), στην 'Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών (1931 - 1947), στην Πάντειο (1943 - 1950)' άμισθος διευ­
θυντής του τμήματος χειρογράφων τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης (1924 
- 1966)' επίτιμος διδάκτωρ τών Πανεπιστημίων του Göttingen και 
τής Θεσσαλονίκης. Το 1929 εκλέγεται ακαδημαϊκός' το 1953 γίνεται 
πρόεδρος τής 'Ακαδημίας. Μετέχει σε πολλά διεθνή συνέδρια, γίνε­
ται πρόεδρος του «Συλλόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων», και 
μαζυ με τον Κ. "Αμαντο εκδίδει το περιοδικό «Ελληνικά» (1928 
- 1939). 
Τά ενδιαφέροντα του Κουγέα ήταν ευρύτατα και το έργο που 
άφησε μεγάλο και πολύπλευρο. Ξεκινώντας συνήθως από πήγες ανέκ­
δοτες, μελέτησε την 'Ελληνική 'Αρχαιότητα, το Βυζάντιο, τήν Νεώ­
τερη 'Ελλάδα με διεισδυτικότητα και κριτικό πνεύμα. Παπυρολογικά 
κείμενα, αρχαίες και μεσαιωνικές επιγραφές, βυζαντινά και νεώτε-
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ρα έγγραφα και χειρόγραφα τον χρησίμεψαν ώς αφετηρίες για να 
φτάοη σε γενικώτερα συμπεράσματα. 'Ένα από τα παλιότερα βιβλία 
του, «Ό Καισαρείας Άρέθας και το έργον αύτοϋ» (1913) άνοιξε 
το δρόμο για την μελέτη της βυζαντινής αναγέννησης του 9ου και 
10ου αιώνα. Το 1928 γράφει «Ή ιδέα της κοινωνίας των εθνών 
παρά τοις "Ελλησι». «Περί των Μελιγκών του Ταϋγέτου εξ αφορμής 
ανεκδότου βυζαντινής επιγραφής της Λακωνίας» (1950), «Ή υπό 
τους Μακεδόνας ενωσις των 'Αρχαίοι 'Ελλήνων και ο καταστατικός 
αυτής χάρτης» (1952), «Ίστορικαι πηγαι δια την ήγεμονίαν της Μά­
νης 1774-1821» (1961). «Νικήτα Νηφάκη, Μανιάτικα Ιστορικά στι-
χουργήματα» (1964). «Νέαι ειδήσεις περί της εν Μάνη ηγεμονίας 
1774 - 1821» (1963), «Ή καταγωγή του πρωτοστατήσαντος εις την 
Όρλωφικήν επανάστασιν Παναγιώτη Μπενάκη φωτιζόμενη από τα 
αρχεία της Βενετίας (1965), διορθώσεις σε κείμενα, μελέτες για νεο­
έλληνες λόγιους, μελέτες για τις σχέσεις του Goethe με την'Ελλάδα... 
Δεν πρόκειται να απαριθμήσουμε τα 230 περίπου επιστημονικά 
δημοσιεύματα του Σωκράτη Κουγέα' λεπτομερής αναγραφή τους βρί­
σκεται στο περιοδικό «'Ελληνικά» 15, 1957, σελ. ζ' - ιε' και στο πε­
ριοδικό «Νέα 'Εστία» 80, 15 'Οκτωβρίου 1966, σελ. 1447 - 1450. 
Η παραπάνω συνοπτική απαρίθμηση αποσκοπεί νά δείξη την ευρύ­
τητα των ενδιαφερόντων και της προσφοράς του Κουγέα καθώς και 
το πάθος του για τήν επιστημονική έρευνα, το οποίο διατήρησε ώς 
το τέλος τον, στις 28 Σεπτεμβρίου 1966. 
Ν. Οίκονομίδης 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΚΟΙΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
Ό 11ος τόμος της σειράς "Les 
hommes et la terre,, των εκδόσεων 
της VI Section της École Pratique 
des Hautes Études, έχει τον τίτλο : 
Villages désertés et histoire économi-
que, X / e — XVI11^ siècle. (Παρίσι 
1965). Πολυσέλιδη έκδοση-620 σελίδες -
δπον παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 
των επιστημονικών ερευνών, όσες άπέ-
βλεψαν στην μελέτη του φαινομένου τών 
αγροτικών μετακινήσεων και ερημώσεων 
σε διάφορες ευρωπαϊκές περιοχές. Ό 
καθηγητής F. Braudel, στο σύντομο ει­
σαγωγικό του σημείωμα, επεξηγεί δτι ή 
συλλογική αυτή παρουσίαση αποτελεί 
μια προσπάθεια γενικής ιστορίας σε 
κλίμακα ευρωπαϊκή, προσπάθεια που ε­
πιτελεί τήν στιγμή αυτή τα πρώτα της 
βήματα. Τήν επιλογή τοΰ θέματος τήν 
επέβαλε το γεγονός δτι ή εγκατάλΜίψη 
αγροτικών περιοχών πού σημειώνεται 
στον ευρωπαϊκό χώρο ανάμεσα στον 11ο 
και στον 18ο αΙώνα, παρουσιάζεται ε­
πίμονα, συνιστώντας μια καμπή στην 
ευρωπαϊκή ζωή, και σχεδόν Ισότιμα με 
τις βιομηχανικές επαναστάσεις πού δια­
μόρφωσαν τα πρόσφατα πεπρωμένα της. 
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